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KASKAL 6, 2009, p. 215-222.
1 La tablette en question, qui appartient au British Museum, est un contrat de vente d’un
âne. Elle date de la 36ème année de Darius I. Elle est publiée en détail car les ventes
d’ânes sont rares. Curieusement, le prix des ânes augmente sensiblement à partir de
Nabonide et le nombre de leur vente croît avec l’époque achéménide. La cause de cette
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